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IV  bérlel Kedden Január 21-kén 1868. 18. szám.
adatik:
Eredeti énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét szerzé Szerdahelyi József.
(R endelő : Egyiid.)
S Z E M É L Y Z E T :
Szilvay, professor _ - Horváth. Kányay, teiegdi fogadós -  Zöldy.
Camills, nevelonÖ - - -  Zöldyné. E rzsi, leánya - -  Vizváriné.
Mariska, növendéke, árva - - Szakái Rózsa, Gyuri, pínczér - Hegedűs L.
Liiíomfi ) . , . - - -  Együd. Szolgáló, Kányaynái -  -  - Ujhely Mari.
Szellemű) - - Vízvári, Szomszédasszony - Kállai Mari.
Schw artz, pesti fogadós - - -  Bairha. ürfi -  Petőfi.
Adolf, fia - Vezéri. Történik az 1-ső felvonás Kolozsvárt, a 2-dik és 3-dik Telegden.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig.> délután 3 — 5  óráig a  színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  flr. 5 0 kr. Családi páholy 5 fír.Másod emelőit páholy 3 f i r . 5 # k r .  Támlásszék í ©  kr, Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 © k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr. Garnison őrmestertől lefelé SÓ kr. Gyermek jegy jíO kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Rónainé, Hubainé, Molnárné betegek.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
